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▲図４局所左室駆出分面，１/3PFRおよび1/3FＲ
上段は狭心症群，中段は前壁心筋梗塞群，下段は下壁心筋梗塞群．４から８の数字は左室の局所を示す（lxl2参照)．スクリーン部位はコントロール群の
平均±２ＳＤを示す．
▲図３各群における収縮期および拡張期指標．ス
クリーン部位はコントロール群の平均±２ＳＤの範
囲を示す．
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